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LAW CLASS, 1912 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
Roscoe 0 . Bonisteel. ....................... President 
John D. Thomas .. . . ... . .. . ... .... First Vice-President 
Charles North ............... . . Second Vice-President 
Gilbert Sanders ...... . . . ....... . ......... . . Treasurer 




NAME ASSOCIATION ADDRESS 
Adam, Carl Henry Osc:ir, (Deceased) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ailey, t.1ont LC!lic ••• •••••••••• ••••••••••••••• •••••• •••••••••••• ••••••• Ne'll"Calltlc, Pa. 
•Alcorn, Olenn .••••••• •••••••••••••• Alcom &: Armstronz •••••••••••••••••• MUJkogec, Okla. 
•Allen, Arthur w .........•.......... Ha11tiDjtR, Allczl & HMtinp, 14-18 
Temple Court ••.•••••••••••••••••• Wa.tJbington, Ind. 
• AmbetR, Wilhat0 B .••••••••••••••••••••••.•.••••••••• •••••••••••••••••• Bick.man. Ky. 
Ander.ion, Frank Sean. A.B.'10·1'09-'10 ••....••.•••••••••••••••••••••••••• Lockport N. Y. 
•Arnistron11, Harold I,,_ .•••••••.••••• Alcorn & Arm.stroog •••••••••••••••••. Mu.,kogce, Okla. 
Ashford, Philip, I '0!}-'10 ...••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Canyon City, Oreg. 
Atk111a, Horace T., 'Of\..'OB--l 'Ol).'10 .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Park Rid~. Ill. 
Bach, Grooms. I '09-'10 ..••.•••••.••••••••••••••.•...•...•• •••••••••••• Jockaon, Ky. 
•Backrr, Alfred 8 ....•••.•••••.•••.•. 224 Re~per Block, Clark & Washington 
Streeb! .••••..••••••••••••••••••• Chicago, m. 
Bailey, Theodore McRd, I '09-'IO ••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••• Sioux Falls, S. Oak. 
Baker, Hollis S., I '00-' IO .............................................. Allegan, Mich. 
•Barkey, Arthur L ...•••••••••••••••• 830 Root St. (0. S. Dept. of J u.etice) ••• Flint, Mtcb. 
•Bauman, lluhert Th11nc ••••••••••••• 140 W . .Main St .•••••••••••••••••••• .Morenci, Mich. 
BeAumont, EdwarJ Tltom&11, I '09-'IO •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dc:erlodgc, Moot. 
R.H. Baumunk •••••.•••••••••••••• lst National Nank Bldg ••••••• ••••••• Ogden, Utah. 
Denting, Chas. Oecar, I 'O!l-'12 .••••••••.••••.•.•••••••••••••••••••••••••• Pocatcllo, Idaho. 
•Berta-Oh, \\'illiom Aclam ••••••••••••.• 210J. M. S. BlcJg ••••••.••••••••••••• Soutb Bend .InJ. 
Beshoar, Brrtram Bruno. I ·~·11.. _.611 E. Maio St.. __ ·--· --·-·-······--Trinidad. Colo. 
Bierer, John Carroll, I '09-' tO _____ _____________ ___________________ _______ Uniooton, Pa. 
•Bigelow, Horace Wm .•••• •••••••.••• Stevenoon, Carpenter, Butsel & Backus. 
132-1-~ Ford BhJg .•••••••••••••••• Delroit. Mirb. 
Bird, Wilham Eva11s, I '09-'tO ••• ••••••••••••••• •• •••• • __________________ [ro11town, Ohio. 
Ditn'1, Alva Orville, 1 '0!}.'10 ••. _______________________ ••••••••••••• - •••• t.fays, Ind. 
•ur1&1l1111fr1l witlt <'luas. 
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•Black, Joe. Geo •••••••.•••.••••••••• Black & Black, 1015 Dime Savinga Bank 
Bldit .. -···-·---·····------··-···-Detroit, Mich 
•Bl&ekney, William Wallace ••••..•••.. Bi.,hop & B1ackney •••••••••••••••••• Flint Mich. 
•Blake, Steele •. ----·····------·--··Security Ravings Bank Bld1t .••••.••• __ Perry, Iowa. 
*81811, Charltl' Arthur •.• -----·-· •••• 1101-1 Palace Hnrdware Bld1<. ••• __ •• _ F.rie, Pi. 
Bogn, Nolan, I '00-'10 •••••••••••••• 928 Nichofa.'I Bld1t. _. _ .• •• _._.Toledo Ohio. 
*Boniateel, Roscoe 0 .••.••••••••• . ••. Frank A. Stivers, 201 First NBt1ooal 
Bank Bldg .•••••••••••••••••••••.••• Ann Arbor , Mich. 
Borders, William F. I '00-'11 ••••••••••••••.••••• ----·-···············---E· St. Louis, Ill. 
Boyd, Reel A_, I '00-'10 •••••••••••••• 2311 C!lroline St... __ ._ •••••• -···· •• _Houston, Texas. 
*Boyer, Adolph W ..•••••••••••• ••••. Sherwin & Hungerford, Mining Ex-
chanl?c Bld1e. __ . _ •. _ .• ________ . _ .. rnlorado Sp'l(S., Colo. 
Boyle, Clarenre M., I '09-'JO ....••••. 3 Ro,rmount Way ••••••••••••• ••. _ .• Tacoma. Wlll!b. 
•Boynton, Ben Birchall ............................................... Sprinsi6cld, 111. 
Bradfield, rhM. Franc1:1. I '09·'11. ..•••..••••••••••• •••••••••••••••••••.. I.a Harpe, Ill. 
•Brand, George F..dw .•• _ •••••.••• __ •• Selling & Brand, 502-9 Hammond Bldg.Detroit, ,Mich. 
Brodkcy, David, I '09-'12 ••••••••••• 545 S. 25th St ••••••••••••••••••••••• Omaha, Nebr. 
Brown. Robert Ritdon, I '09-'JO .. _ .•••••.... _. __ ••••••••••••••••••••••• Pontiac, 111. 
Burkhardt, Theodore L., I '09-'10 ••.. Burkhardt, Heald de Pickrel, Schwind 
Bldg .••••••••••••••••••.•• _ •••••• Dlltyon. Ohio. 
•Burns, Bradley McK .••••••••••••••• 111 2 Berger Bldg .••••••••••.••••.••• P1ttaburgh, Pa 
•Cale, Philifl Harriimn •••••••••.••.••• 9 McGraw Bldg .•••••••••••••••••••• Detroit. Mich . 
Callahan, George JOl!., '0~'09, I '09 ' JO •• __ •.••••••••••••••••••••••••••• Mt. Morrii!, N. Y. 
•Campbell, Howard B .•••••••• •••••• 30 Palmer Ave. W .•••••••••••••••••• Dctroit, Mich . 
•f'amphell, Williur Lee, Probat!? Judge •.•. _. __ .•••••••••••••••••••••••••• Cr:lDClCvillc. Idaho. 
•Cant, Harold G .•••..•.•.•••••••••• 1609 Uruver.iity Ave. 8. IL .••.••••.•• Minncaploia, Mino. 
Carey, Charles D., I '09-'10 .•..•.••. _557 McC'onniek llldg ...•.... ___ •• Chicnitn. Il l. 
•Carruthen, John A .••••••••••••.••• _ Km11ley & Carruthel'll, lnrle(ICndence 
Bldg ........ _. _.. •• . . . . _... . . Colorado Spi;s. Colo. 
•ChastalD, Edward S. _ ···----- ..•... ····-·······- Na.shvillo, Ga. 
•Chilson, llown.rd Chance\• •••••••••• _2fHO Woodward Ave .•••••••••••••••• nctroit, Mich. 
•Churoh, Leo M... . • • ••• ••• • • . Jl30 PRl(t' St ... ••••••••••••••••••••. _ Plint, M 1r.h 
Clnrk, ,John Roland, I '09-'10 •.•••••.•••.••• •••• •• ••••••••••••••••••••. C'lmton, Mich. 
•Clnrk, Melville Weston __ •••• _ •.••. _ ••••• _ •••••••••••••••••••••••••.•• __ Ottawa, Ill. 
Clark, Solen Bonney, I '09-'ll •.••.••.•.•••. ___ .••••••••••••••••••••••• ~lackay, Idaho. 
Clarke, Roecoe Junius, I '09-' l I.. ..... 733 Lonitheud Bldg .••••••••••••••.•• CalttarY. Canada. 
•Cb.ftord, Gerald Prancis, '10 •••••••••• Minchau Bldct .•••••••••••••••••••••• Grreo Bay, Wis. 
•Cohen, Hyman Meycr •••.•.••.•.•.•• 213 Calumet Bhh:. (Dep. Pru~wcutor) •• E. Chicago, Ind. 
•Cole, Wheaton Dudley •••••••••••••• ll8.'l I.meoln Ave •••••••••••••••••••• L111tewood, Ohio. 
Collier, H01Coe F.dison, I '09-'IO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Burlington, Iowa 
ColliM, Georg<' LeRny, I 'O\l-'10 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Byron. N. \'. 
Cunnell, Daniel P., I 'OU- '10 ••••••.••• fi27 I.a Salle Ht. Sta .••••••••••••••••• Gh1eai;o, Ill. 
•('noJ>4.'?. Raymond D .•••.•....•.•••• 174X Jleunhscol Bltlg ••••••••••••••••• Detro1t, Mich. 
<'ullcu, Charles F.dw., I '09-' I L •.••• .4130 An;enal St .••••••••••••••••••••• St. Louis, Mo. 
•Cunm111charn, Richard A •••...••.•••• 70~ Cherry St ....................... llclc~rn •. \rk. 
•Cunnin11h11m, Wilbur M .•••••••••• _ •• State Bunk Bldi; ..•••••••• _ • _ .••• Brnlon Harbor, Mich 
•Curtia, Haro ht ltQ(lwoud ••••••••••••• Wil:iou, Gartlrwr & Churclull, 1:; la 
Turkll Hcml Huild1ug •••......•.••. Prov1Jencc, IL l. 




•Danhof, John J ••••• ·-·-------------Legal Dept. Michigan Central R. R .••• Dctroit, Mich. 
•Davenport, Arthur. _____ ---------- •• 713 Coal Exchange Bldg .••• •••••• •••• Wilkesbarro. Pa. 
• David, Sigmund Walkcr ___________ •• Steio. Mayer & Stein, 1633 First Na~ 
ional Bank Bldg. __________________ Chi~o. Ill. 
Davie, Harry C .•. ------ ____________ ------ ___ ------------ •••••• _ •••••• .Traverse City, Mich. 
•Davia, Thomu J, ____ . ____ . _ ..• ___ . __ . _ ---- ______ • _ •.• ___ .••••••• --·-·.Butte, t.font. 
Dl'er, Elmer Franoiit, I '00-' JL ••••••• Newspapcr Advertisc.r •••••••••••••••• SylvanJA, Ohio. 
DeLoramcr, Arthur Joo., 1 '09-'10 ________________________________________ &.o Diego, Cat. 
•Devoe, Jonh Jame11 .•••••••••••••••• Kroosnge, MoOovcm & Hannan, 1102-
IO Wells Bldg. ____________________ Milwaukee, Wis. 
•D1lley, Albert R. ___________________ Wykes, Dilley & Averill, 1023 Mich. 
Trust Bldl-!--------- ----- ----------Grand Rapids, Mich. 
Dod!le, Jay J,., 1 ·0~·10 ••••••••••.••• R. D. No. 5. __ -----·--·······-··--·Paw Paw, Mirh. 
•Dombroweki, Frank S ............... 209~ fo,. Campau Ave., IOctroitJ ••••• liauntramck, Mich, 
Donald, William l'rC'tllon, 1 '0~'10----- - -------------------------·--·-··-Scymour, Iowa, 
DooO\"aD, Prroy JM., I '09-'ll. _______ 2028 Penobscot Bldg .•••••••••••••••• Dctroit, Mich. 
Duckett, William Ward, I '09-'10 •• •.• 260 Woodward Ave .••.•••••••••••• . • Dctro1t, Mich. 
Dunham, John .Major.1 '09-'11. .•...• 316 National City Bank Bldg .•••••••• Graod Rapids, Mich. 
Ou Relic, Frederick Leib, I '09-'10 •.... 1234 Fint St.. ••••••••••••••••• ••••• Louis\ille. Ky. 
•Eutburn, Hugh B. Jr.· - - -·---- ---------------- --··-···-···········--·-Br~tol, Pa. 
EJmuu<hon, Jerome J •• _ •• __ ••• ••• __ •• _ •• __ • __ •••••••• _ •• _ ••••••• ____ •• Birmin&b.am, Ala. 
Eisenmann, Oro,·er G., I '00-'11 •.•••••••.• •• ••••••••••••• _______________ Temperaoce, Mich. 
Elliot, Harold Allen, I '00-'10 •.••••••••• ----------·····--·----·----------Prcsoott. Ari.a. 
•Ehocr, Clarence G .•• _. ____ • ----- ______ . --- •••••••.. ______ --· ___ _ • __ ••• Lanark, Ill. 
F.ogle, Albert Avery, Jr., I '09-'J0 ••••• 8:?0 .Siagara St. ______________ _______ Buffalo, N. Y. 
•Eppatcin, .Jos. 0 .••••••••.•....•••• 951 Spitser Bldg .•.••••••••.•••.••••. Toledo, Ohio. 
EriekllCll, WillillW M .. I 'L9-'10 .. ···--···------·---------·-·-------------Mt. Pleasant, Utah. 
•Erickson, Davit.I J .•.••••..•. ___ ____ Stack Blclg, •••••••.••••••••••••••••• Duluth, ~lwo. 
Esrh. ln1<u August, 1 'C0-'10 ......... SllflOSbmJ~n H.1111. __ .•.• ·---------Chicago.111. 
•E11.1('ry, Curl V --------------····---Warren, C!ld)' & Ladd, 90l Union Trusl 
Bid.it .••.•••••••••••.••.•••• ••• ••• Detroit. Mich. 
•Eu na, Tbomu Cha rice . ..•••• __ .... __ .. ___ .. ___ • _. ___ __ • • ------. _ ••••• EbeosbulJ[h, Pa. 
•Evee, George •. __ .• ____ .. _________ . _____________ . _____ ._-----••••••• __ .Millville. Pa. 
•Face, Dean Swift •• ___ ___ . ____ •. _. ________ . ___ ·-------· •••••••. ______ •• Cooper..Vllle. Mich. 
• Farmer, Edward C ..• __ .••.• _____ . ___________ • ___ ••••••• __ • __ • _ ••• _. _ •• t.tUAkegoo, Mich. 
•Farmer, George E .. _________________ Fitzpatrick & Farmt'r, Firat National 
Bank Bldg. _______________________ Muoo City, Iowa. 
•Farrena, Paul Pond .. ------------- .• Lesal Dt'pt. Southern Pacific Co .. 214 
Wells Fargo Bld11 ••••••••••••• ••• •••• Pnrtlsod, Oreg. 
•Faxon, Merle Gilbert ••• _____________ 41 City National Bra Bldg .••••••••• Kankakee.111. 
FergU!On, Carlisle A .•..• __ .-----._ •• ··--- ----- __ .• __ •• ____ ._----•••••.• Denver, Colo. 
•Perrill , Jamee J.·---·-··-----······-Member Clark, Emmons. Bryant ~ 
Klein, 1301 Ford Bldg .••••••••••••• Detroit, Mich. 
Fieber, Mark Royal, I '09-'10 ..••••••• 34 Judson St .••••.•••••••••••••••••• Pootiac, .Mich. 
J.'lanoigao, Clernent Richard, I '09-'10. 1215 W. Nevada Ave .•••••••••••••••• Colorado Sp'p. Colo. 
•Fo1, Newton K-----···-··--·-·-·---Fox & Fox, Wubington Loan & Truat 
Bldii ..•••.• •••••• ••••. ••.••.•••• • \Vashiogton, D. C. 
Fredl'rick, Rock DeOraw, I '00-' l L •• 377 Maple St.·-- -------·---·-···--· -8aultSte • .Marie,.Miob. 
*liraduutc-d with c lass. 
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•Fryberger, Raymond H •••••••••••••• Devoy Bldg .•••••••.....••.•..•••• _.Ironwood, Mich. 
•Fuelber, Otto E. ••••• __ ·-- •••••••••• Harper&: Fuelber, 614 Sho~ff Bldg .•••. Ft. Wayne, Ind. 
Fuller, Harry Humphrey, I '09-'JO ••••• ·----.•••••••••••....•. _ .••••• _ ••• Bch·idcre, Ill. 
Fulton, William Robt .••••••••••••• ---·------- •••••••••••••••••••••• __ .. Indiana, Pa .. 
-Oamble, Hugh ••••••••• ···----- •••• Bailey & \'orh~----·------------- .• Sioux Falls, S. Oak. 
Oaaton, Audley DeForeet, I '09-'10 .••• 581 Cbeetnut St .•••••••••••••••••••• Mead"ille, Pa. 
•Gata, Arthur Daniel.. . -------------615 Berger Blda ........... __ . ···--- .Pittshurgh, Pa. 
Oa\181, Robert, I '09-'J0 •••••••••••••• 1244 l'trat National Bank Bldg .. ---- .• Chicago, Ill. 
~aynor, Paul T .•......••••••••••••• 1112 Nicholaa Bid,( .•....••.•..••••.. Toledo, Ohio. 
*Oenhberger, Earle N .•.••••••••••..• 60S St.atl' Savioga Bank Bldg ..•••••.. Butte, Mont. 
Geyer, L~ter Robert, I '01)..10 .•.••••••••......•...•••..••.•.•...•.••••... Paradise, Cal. 
Oilman, Elmer Bbeldon, l '09-' lO ••.. _ •• _ •••••.••.• •••• _. .. ..•••••••• __ _ SpnnRport, Mich . 
*Goldman, Jacob •.•••••••••••••••••• 707 E. Washinitton St ..••••••••••.•• SprinRfield, 111. 
Good, CharlC9 Ellia, I '09-'IO .••••••.. Ocooto, Wis ......... _ ••••••••••••. Nahamo, Mtch. 
*Oordoo, John A ..••.••.••••.•.•••••. Old National Dank Bldg .••••••••••••• Spokane, Wa!!b. 
Gore, George Abraham, l '09-'10 •••••••.•••••.•••.•.•....••••••••••••••.• N('.lson, B. C. 
Gore, Millard Jot., I '09-10 ••••••••••• lnnis & Gore •••••••••••••• ••••• •••• Kalama, Wash. 
Oorham, Manball King, I '09-'10 ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• f\ft. PIC8118nt, Mich. 
Graham, Galbret Tucker, l '09-'11. .••• 39 S. [,a Salle St.. .••••••••••••••••.• Cbicago. Ill. 
Oraeer, Otto A., I '01)..'10 •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• Springfield, Ill. 
•Gray, Francis S .•••..••. _····-----·-········-··-------·---·-·······-----Blue Mound, lll. 
Greer, Paul George. I '09-'J0 ••••••••• 2420Jnckaon Ave .••••••••••••••••••• Kan'l&S City, Mo. 
Gullberg, Elmer A., I 'Oll-'J0 •••••••• -114112th A\'C·------------··--------Molin(', 111. 
Griffith, Howard ••.• _ •••• _.---- ••••• --··· •••••••••••••••••••••••••••••• Pittsburgh, Pa. 
Gr1epeoburg, Milf M .•••• _. ---·- •• __ .. _ ..•••••••• •••••••••••••• •• •• --- • Kingsley. Iowa. 
Gurley, George P ....••••••.••••••.. Howard Ii Gurley .................. . P1pl'Stonc, Minn. 
Hall, Rex Edmund, 1 '09-'10 ...•••••••• ---------·····--·------····---- .J(lffcl'8on, Iowa. 
Hallahan, Donald, I '00-'10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. Pomeroy, Iowa. 
Hayea,Jno.Cbarlton,1'09-'10 ••.•••...•••••.•.•. -····------ ..••••.. Chnt-0n, Iowa. 
•llinka, l•'ronk Theo .••• _ •••••.••••. Hanover Block, (3H McKiulcy Ave.) .. Alpana, Mich. 
Honea. John Perry, I '09-' IO .. -- --- ---- ....... --- ·-----·· ............. Hartford, Mich. 
•Hooper, Jamee R ........ _. __ ••••••••••••••..•. _ ...•••••••••.•••••••••.. Victoria, Mach. 
•Hoover, Ailrian Leslic ••.•••••••••••• 76 W. Monroe St. •••••••••••••••••••• Chicago, Ill. 
Hough , Rollo Jerome, I '09-'10. _. ----·- .... _ .......... ···- - · - -··-··- .. Oakland, Cal. 
•Houee, Guy W .•••••••••••••.•.••••• 526 EnRineera Bldg .. -------------- .Cleveland, Ohio. 
•Howard, David J .• •••• ------ ••••••.• _..... . . . . •• • . . ................ Versailles. Ky. 
•Boward, Jack Weeley •••••.•..•••••. 2650 Dalton Ave .••••••••••••••••••• .IA1 AnRelc.-s, Cal. 
•Hoyt, Raymond Edward ..•••••••••• 722 Auicr1cao Bank Bldg ••••••.•••••• l.Oll Anttelt'tt, Cal. 
*Humphrey, Geo. Magotfin ••••••••••• Huuiphrcy, Grant & llumphruy, 60\l 
Eddy Uldg .••••••••••••••••••••••• Saginaw, Mich. 
•Imler, Robert Lee •••..•.••••••••••• 6-Ul Eric ~t.. ••••••.•••••.•.•.•.. __ .. Youngs to .... o, 0. 
Jaqua, Emra DeWitt, I 'OQ-'10 ••.•••• ll Pro\i dencc St •••••••••••••••••••• l.1'Wl•rence, Mw. 
•Jaqua, Erne.t Leo •••.••••.•••••.•• _Grinnell Collcgc ••••••••••••••••••••• Grmnell. Iowa. 
Jaquee, Robert .••.•••••••••••• . •••• 411 Lonsdale Hld1t .•••••••••••••••••• D11luth, Minn. 
Jtneen, William('., I '09-' 10 •••••••••• 227-~9 ~curity Bldg •••••••••••••••• Los Angeles Cal. 
Jont"S, Harry Buroell, I ·og..·10 •••••••. lll-& Colman Bhlg •••••••••••••••••••• Se.lttle, Wub. 
•Joet, Victor R. Jr. -----··-·--·--·202 Judiana Trust Bldg .•••••••••••••• lndiaoapoh1, Ind. 
•June, Merrill Sr1encer •• ••••••••••••• 70-I Slater BIJg .•••••••••.••••••••••• \\'urche.sler, M8S8. 
• 1.r.uluate1l with class. 
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Kehoe, Edward Ralph, I '09-'10 •••••. 313 Hammond Bldg .................. Delroit, ~fich. 
Keath, Kenneth Burton, I '09-'IO ••••. Chalfont Ap~., 18.5 F:iarher A\·e. •••••••• Oetroit, Mich. 
*Keller, Geo. D ..• _ •. _. _ . • ••••••••••. Fin1t National Bank Bld1t .•••• •••••••• Omaha, Neb. 
Kelley, C. John, 1 '09-'11. ••••••••••• Clark, Lockwood, Bryant & Klein, 
1301 Ford Bldg .••••••••••••••••••• Detroit, Mich. 
•Kellog, Clarence ••••• • •••••••• ••••.• 801 Majestic Bldg ••••••••••••••••••• Detroit, Mach. 
*Kerr, I van E .••••••••••••.••••••••. 617 Ford Bldg .••••• • ••••••••• ••••••• Detro1t, Mich. 
Kirby. James Robert, I '09-'10 •••••••• Warren Co .... .................... .. Smith'e Grove, Ky. 
*Kirkpatrick, Jamca A .•.•.••••••••... 302 Whitney, 0 . P. Blclg, ••••••••••••• Detroit, Mich. 
Klioitler, Bury John, I '09-' IO .•••••• Murphy Chair Co .••••• •••••••• ••••••. Detroit, Miob. 
Klu1e, Bernard Shippey, I '09-'10 .•••..•.••• ····-··-----·····-------·-·Petoskey, Mich. 
Kobler, William Andrew I '09-'10 ••• R. D. No. 1-••••.•..•••.. •.•.•••••• l'nrt Royal Pa. 
•Koyln, Andrew Judson .•••••.•••••• \'an Ooetcrhout & Kolyn ••••••••••••• Orange City, fowa. 
Kraua. George Hrnry, I '09-'10 .......................................... Cbicago, Ill. 
•Kreu1berKer, Otto H. . . • • . _._ ••.... Stone & Kreuilirrgcr ••••••..•••••••• • Enn!!villc, Ind . 
Kruse, Edward Francis, l '00-'10 ...... 752 Shawmut St., N.W .•••••.•••••••• Orand Rapida, Mich . 
Lane, Winthrop David, I '09-'10 ••••.• 105 E. 22nd. St .•••••••••••••••••••••• !'lew York, N. Y. 
La Plont, John W1lliom, I '09-' 12 ..... A.meri~an Bank Bldg ................. Lo.1 Aa,gele!, Cal. 
•Larwill, Langdon Hardy._ ••••••••••• 529 Equitable Blitg .••••••••••••••••• Denver, Colo. 
•Layton, William Bickford ............ Rurlburt & Layton, 615 Pittock Bile .•• PortlAnd, Oreg. 
•LeCoeq, Ralph B .•••••••••••••• __ • __ •••• _. _ .• _ •••• __ • ---- ••••••••• --- .Lynden, Wash. 
•Leitch, Rcgiuald G .••••••••••••••••• Central t\atioD!ll Bank Dldg .••••••• •• Battle Creek, Mich. 
•LcSaae. George V ........ . ...... .... ~'.?2 Henneasy Bldg. ••••••••••••.••••• Butte, Moot. 
•Leslie, Norman E ................... 519 Firet St.. . ••••• ••• •••••••• •••••• Jacbon, Mich. 
Levitt, Thomaa I., I '09-'J0 •••.•••••• 1215 tli.h Ave . .. . ............. . ...... Des Moines, Iowa. 
•Lewia, Aquilla C··-·- - --·----·----· ··-···-------------···-----·---- --··Creat Falls, Mont. 
Long, Wilham 8 ., I '09-'10, '11·'12 .••• 57 Tbe ChalfonL. ................... lndianapolil, Ind. 
•Lubobaoaky, Morris ................. 152 Dou11:la!1~ St ...... __ .... --- __ •••• New London, Coon, 
•Luoluna. Dean Loree ................ Luokin11:, li<'lfman. Lucklllg & Hanlon, 
11101 Ford BldJ.t. ____ ........... Detroit. Mich 
•Ludwiit, Lucien Earl.._.. ___ ..... _ .4011 Opera Hour.e Block •••••••••••••• Lima, Ohio. 
J,uui;cr, l'ri•d1•rick Wm., I '09-' 11 ...... . ...•••••••••••••••••• l'ortland, Oreg. 
Luot1, Choe. Thul'llton, I '00-'l l. . .. _ .1010 ?\ . Wolnut St ................... C11ntoo, Ohio. 
•Lynch, John D ... -·· .• _ ..•••.••.• 203 Hammond Bldg .••••••••••••••••• Dotroit, Mach. 
MocBuin, Gordon Alhrn, 1 '09-'10 .••• 1922 E. Grand Oh·d .................. Dctroit, !'.heh. 
McDonald, Lew, I 'Oi.-'JO ----·-······------·-····-·······-·--·-·······-ChC'rokt.-e, Iowa. 
•McDonald. William M ...... ......... Furd Motor Co .••••••••••••••••••••• Hou.ston, Tex. 
McGehee, Gordon 0, I 'O!l-'12 .......................................... Montgomcry, Ala. 
•Mctiitho, Norton ................... Tre3t.lw-ay & Marlatt, "0.~12 :iocich· 
for Sav1ng11 Bldg •••••••••••.•••• Clc\·elanrl, Ohio. 
•McK<'<', W11li11m Clinton ......... . ... Hii:h &hool. ••••••••••••••••••••••• Charl~tnn. W. \'a, 
•Mc Mahon, Mnurirc l111trhiut1 •••••••• Burns & McMahon, G';'O Penobscot Bldg.Detroit, Mich. 
McNoir, ~hl·rnian M., I '09-10 ....... . ........... _ .•.•.••••..•••••••••••• Brookhaven, Miss. 
•MeNitt, Hollin Loo ••••••••••••••.•• 500-S Mortgage Guanmtl'C Bldg .••••• Los Augele.i, Cal. 
•.McQuillo.n, Elmer Jas .••••••••••••••• 621 First Natjoual Bank Bldg .... __ ••• El Paso, Tcxaa. 
4Madison, Glenn R ................... Hnd'10n & Madison, fi.n;t National 
Bank Bld11; ........................ Bcllingbam, Wash. 
Mann, William D., 1 '09--'ll ................................ . . ........... MarllUllla, Ark. 
•c:ru1h111fr1l with clus:l, 
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Mansfield, Vict-0r J, ...••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••... Defiance, Ohio. 
•Manthey, John Edmund ••••••••••••• 23-!?4 Pett"nion Bld$t ..•.•••••••.•••••• Eveleth, Mmn. 
•Markel, Robert Doyle ••••••••••••••• f\mkhou.ser, Funkhouaer & Markel. ••• EvansvillP, Ind. 
•Marshall, Eraton L .••••••••••••••••• 633 Perrin Ave .•. _. ___ --···-···-·--·La Fayette, lod. 
*Martin, Leonard F .••••••••••••••••• Knapp & Campbell, 208 fl. La Salle St .• Cbicago, Ill. 
*Martin, Mellen C .•••••••••••••••••• Shepard, McCormick, Tbomaeon, Kirk-
land&: PatteJ'llOn, 9:\4 Tribune Bldg ... ChicBgo, Ill. 
*Mathews, Glenn D .••.•••••••••••••. EllU,, Mutbe\\11 & Ellis .••••.••••••••• Ionia, Mich. 
*Maxey, Roy Beattie ••••••..•••••••••••••••••••••••••......••••••••••••. Carlyle, Jll. 
May, Ernest E., l '00-'10-'11·'12 .••••• 1325 R St.. •••...•••.•••••••••••••.. Lincoln, Neb. 
•Meder, Albert E .•.••••.•.•••.••.••• 1124 Ford Bldg .•••••••••••••••••••.. Detroit. Mich. 
•Melton, George M .••.. ---- •.•..••. ----.••...........•••••..•••..••••.. Dillon, Mont. 
•~telt1cr, Irvin R ••••••••••••••••••••...•...•••••••.••••••••.••••••••••• Ames, Iowa. 
•Merritt, Walle W ••••••••.•• •••••••• 1390 Emerald Rt .•••••••••••••••••••• F:ugenl', Oreg. 
•Messersmith, Paul $ ...••••••••.•.••. 349 S. f'ront St'. (unclaimed) •••••••••• Stl-elton, Pa. 
•~tctz, Walter Roy •••••••••••••••••. Boyrr & Barker, Rumer BIJg ......... Allianre, Neb. 
•Middleton, Elbert C ................. Middleton & Middleton. First National 
Bank Bldg .•••••••••.•••••••.••••• Baudette, Minn. 
•Misner. Cha., E ..•••••••••.•••.•.••.•••.•••••••••••••••••••••••••••... Grand Haven, Mich. 
• Moffett, !-'rank Wm., I '00-'10 •..•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••.••• Pa,wn.111. 
Monroe, Frank Wilber, I '09-'IO ••.•••...• ••••• ••••••••••• •••••••••• •••• Central City, Colo • 
.Montrith, Percy Loha, I '09-'11 •••• ••• Detroat Newt •••••••••••• ••••••••••• Dctroit, Mich. 
Moor, Dnnicl F. C., I '09-'10 •••.•••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••• Denver. Colo. 
Morgan, Harry M., I '09-'J 0... .. . . .. . . . . .....•. ...... .. . . . . . . . . .....•. Ca1hllac, M.eh. 
*Morton. Meyer •••• •.••••••••••••••• 1104 Merchants Loan & Trust Co ..••• .C'hi~o. Ill. 
•Muruson, Emery Jos._ ··-··············-··· ..••.. -··· _. _ .... ___ ••••• Mendota, I ll. 
•Murch, rlMcore Wells ••••••••••.••• Murch & Wurrthnrr, J~ord Bldg .•••••• Grrat Fallll, Mont. 
Murphy, Francia Ju., I '*'10 .•.•.....•.........•...........•......••.. Flint, Mach. 
•Mu~ru11h, Lewis C ...................................................... ~umncr, 111. 
•Nelson, Sigurd 0..... .................. . ..••••.•••.••••....• Ironwood, Mich. 
*Nelson, Wolter M .••••••••..•.•••• 317 Moffat Bldg ...•••••••••••••••••• Detroit, Mfob. 
Neuhoff, Gt.'<lrite L., I '0()..'10 .••••••• • 54SB Mnplc Ave ..................... St. Louis, Mo. 
Nicholson, Wu.Iler F .. I '00-'10 ........................................... Cbicai::o, 111. 
Nagb, Sylvanue Hoy, I '00-'JO _ •.•••.•. _ .•.••••. _ •••••••••••••••.•• _ .•.• N. Baltimore, Ohio. 
*Noieom, Geo. Frederick. __ .......... Union Trust Co .. Res. 87:i Lothrop Ave.Detroit, Mich. 
•Norcop, Albert \Vm .•..•••.••••••••• 526 First Nationi&I B1mk BldJC .•••••••• El Paso, Texas. 
•North, Charles A: .................... 156 Bancroft. St ..................... Portland, Me. 
•Nyce, Peter Quick •••••••...•.•.•.•• Rowlan<l, Talbott & Nyce, Box lOL .. Bartlesville, Okla. 
Olsen, Charles Wm., l 'OG-'12 ......... 777 Marshall St .•••••••••••••••••••• Port111Dd, Oreg. 
Opie, James Thoe., I '09-'11. •..•.•••• 625 P111k Ave .•••••••••••••••••••••• Chacago, lit. 
•Palmer. Walter Seymour ............. 531 Michigan Trust Bld~ .•••••••••••• Grand ltnpids, Mich. 
•Parker, Francis Byron .•••..•..•••••••.••••••••••••••••••••• ••• ••••••••• ~ioux Hapids, lowa. 
•Pansuns, James ..................... 112 Erie Co. Bank Bldg .••••••••••••• Butrato, N. Y. 
•Pauon, l\'illiaw L ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• Oreaher. Pa. 
•Payor, John Howard •••• •••• •••••••• 2731 Madison Road ••••••••••••••••• Cincinnati, Ohio. 
*Pcrki1U1, Ed. Lewis~ ••••••.•••••••.••..•••••••••••••••••••••••••••••••• Albuquerque,N. Mex. 
*Pcl'llky, Samuel A .•.•••••••••••••••• Stoddard, Coodnrt & Stmi1lard •••••••• New Haven, Conn. 
•Picard, Frank Arthur ••••••••.•••.•• Nat'gely & Jlicarc.I, 501 BearlD:ter Bld1< •• Sa1<inaw, Mich. 
•r:ratluatetl with chlsH. 
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•P1ctra111cwu1, Stanislaus ____________ . 1599 Michigan Ave .•• __ • __ ·---_ ••••• Detroit, Mich. 
•Polutnak, Frank J r .• ______ __ ----- ________ •• ____ - •••• -- -- ••• -- ·--•• --- •• Belt. Mont. 
Porter, Geo. Thos. I 'Of).'JO •• ____________________________ ····------·-···Bay City, Micb. 
Pratrr, Leo Edw., I '09-'10 .••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• Paw Paw, Mich. 
Pulley, Ovid A., I 'Of).'12. ···-··· ····---------------------·-· --···------Warreo, lod. 
•Pyle, John S ....•• ---------·-·-·----376 Jdaho St .•••••••••••••.••••.•••• Huroo, S. Oak. 
•Ray, Jaa. Frao.0111 ••••• _. _. ___ • _. ____ J 06 Manlius St ..• ·-._. __ ••••• ·- •• ___ E. Syracuse. N. Y. 
•Rrrk. Brnj. B .. --·- _____ .•• ·--- ___ . ·---•• ____ . __ ... __ .• --- • __ ••••••••• Mrndota, Ill. 
•Reid, Marion F .••. _.. ___ . _______ ·- __ --- __ .• ___ .•••••••••••••• . --- . flurley. Wis. 
Riculf1, Hobt. Mnrion.1 '0!).'l L ••••... -------------······--------·-·--·JadOlOoville, Fla. 
Roadruck. Jloy K., 1 'Otl-'1 0 ___ ______ Y. M. C. A .•••••••••••••••••••••••• f'Jl(lkane, Wash. 
•no11eohcrg, 1\braham H ••.•••••••••. 517 7th Avc .•••••••••••••••••••••••• Bca\1:r Falls. Pa. 
Rotzcl, Harold L .• 1 '0!).'10 ••••• ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• Millbury, Mus. 
•Rubin, ~fryer r ...... ____________ AndCl!IOO Bldit .• ·····-----------·-··San Bernardino, CaJ. 
•Rudy, Mrrle Ern~t •••••••.•.••••.•. 700 S<-coud National Bank Bid!( .• _____ Akmn, Ohio. 
Sampsc10. Guy Blaine I '09-'JO, '11-'l'.L ••• ·-···-···-········-··--·-----Elsie. Mich. 
•Sand!'rs, Oalbrrt. ••• .••••••••.•••••. Suite 4, McCorm.Jck Blk •••••••••••••• Trinidad, Colo. 
•flandf'fs, Howard W ••••••••••..••••• 402 Burke Bldg .••••••••••••••••••••• Seattle, Wuh. 
•Sanford, Edmund P ••••••••••••••.• Ji4 Tbe $3voy, Hth Ave .••••••••••••• Wuhin~n. D. C. 
8awycr, Jo!cph S .• 1 ·~·10 ••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• Pootiac, ~heh. 
~carborough, Harland J., I '09-'to .••.•••• ••• • •. _ ••••••••••••••••••••••••• Wood!ficld. Ohio. 
~ch lu!!el , H)man A ·······-········M12 Breitmeyer Blk .••••••••• _ .•••••• Dl'troit, Mich. 
i;:chrocdrr. \\ 1ll1am H·-·------······-iOI Bib<'rniao Bldg .••••••••• ________ Los Angeles, Cal. 
•Schulte, H<arold C .. _________________ Stnne, Wittler ,\: S<-hulte •••••.••••••• BmJghton. Mich. 
•Scott, Harvey Davi.it --------·------Cho:ilc, \\'ebst<'r, Rotert.son & Lehman Detroit,J\ficb. 
Scrugits. Lawt>rencc I-: .. I ·00-· 12 ________ --·------------·-·· ·--·--·--···-Malden, Mo. 
00.Blu}-. Inman. . .. ____________ 2475 Pacific Avc· ---- -·---·-······--San Francisco, Cal. 
Sccurd, Edho o., I 'Oll-'11 - ····-----406 ?th A'"c····---·--·-·----·-····-Spokanc, Wa.~h. 
Se•<'horn, Frank C., I '0!}..' Jl. •••••••• ______ _________________ _______ ______ c::pok.ane, Wasb. 
Sell1111tn, Hc•nry, I '00-'IO ··--------lntemotional L1fo (rua. Co.. .•••• . .St. Louis, Mo. 
Se&11ous, Clarence N. ···------·-- Sutherland, JohllJl(aO ct SeRiionA, Land-
reth BldJr. _ - -· .. -- _ ---·- _ . MU$k~oo, Mich. 
Reymour, Dan, I '09-'10 •.. _______ 9llJ Detroit St .. ··--···-····--------Flint, Mich. 
Sbafroth, Momaoo, 1 '09-'10 _________ 1537 York St.. ________ ______________ Ocnvcr. Colo. 
Sharp, Summers IL, I 'OU-'10 •••••••••••••••••• __________________________ Marhnton, W. Va. 
Sba", 1:ra11k Eugecc. Jr .••• --··-·· •• Last address, Hou.scroan Bldg ••• ------Grand Rapida. Mich. 
*Sillman, Kenneth G .•.•.•..•.••••• __ 727 Francis Bldg .••.• ________________ Siou't City, Iowa. 
Sloon, John F., I 'oli...'1:?. ________________________________________________ Grass Range, ~toot. 
Smith , Glen, I '09-'J l. ___ ... -- _. __ .. _ -- -- - .. - .. - - -- . - . __ -- __ .... ____ .•.. Roecommoo, Mich. 
Smith, Herl><'rl W .. I '09-'10 .•. _________ 514 Nuby 81~·-··------··------.Toledo, Ohio. 
SnapJI, Rohcrt D., I 'Oil-' JO._.----. __ Young Bld11:.-- ___ -- ----- ·-- __ ---···.Joliet, Ill . 
Snyder, \'icwr S., I '09-'12. __________ 229 Lothrop Avc .••• ___ ______________ Octroit. Mich. 
&lcs, David L., I 'Ol>-'10 •••• _________ 015 Pearl St. . ---------·-····-····McKeesport. Pa. 
Souter, Harold Dale.. . . _. _ ..• •• •• Corwin & Souter,200-9 HoUBeman Bldg.Grand Rapid.!, Miob. 
RJ>ringc-r, Gt.'O. The«lore, I '09-'JL •. __________ ...• ·-·--··---------------Gla<Utone, Mich. 
•::lteinem, Clarenc<' ...•. ·-·-·-----·1138 Spitzer Bldg .. ___________________ Toledo, Ohio. 
Strnshuriter, Howard 13 .. 1 '0!).'10 _____ 1009 Calhoun Rt. ·----·-·········---Ft. Wayne, Ind. 
•Strawn, Taylor_ .. -··--·-·-···-····.4.07 Central Life Bldg. _______________ Ottawa. 111. 
•o r1ul11uh'd with rlnss. 



